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ABSTRACT
VANETs merupakan teknologi jaringan di mana kendaraan digunakan sebagai mobile node untuk membentuk jaringan komunikasi.
Pada VANETs setiap node  dalam jaringan merupakan  kendaraan seperti  mobil atau kendaraan lainnya,  kendaraan  dapat 
berkomunikasi langsung satu sama lain. VANETs merupakan jaringan nirkabel, oleh karena itu VANET rentan terhadap beberapa
serangan. Salah satu serangannya adalah black hole attack yang menyerap semua paket data dalam jaringan.Penelitian ini bertujuan
menganalisa pengaruh black hole attack terhadap kinerja routing protokol AODV dan AOMDV pada jaringan VANETs. Untuk itu
pada penelitian ini dilakukan simulasi sesuai dengan program yang diinput dan diberikan sebuah serangan black hole. Sekenario
simulasi hanya menggunakan satu model topologi yaitu model topologi yang berbasis pada sistem komunikasi Vehicle to Vehicle
atau V2V. Hasil yang diperoleh berdasarkan simulasi program, protokol AODV dan AOMDV keduanya rentan terkena serangan
black hole attack. Dari pengukuran, didapat nilai troughput, dan  packet loss mengalami penurunan tiba-tiba saat black hole attack
ada, penurunan nilai yang tiba-tiba menunjukkan bahwa kedua protokol rentan terhada blackhole attack pada jaringan VANETs.
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